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FINSKA
FÄLTRIDTKLUBBENS
PROGRAM
FÖR
VINTERIDROTTSDAGARNA
DEN 21 FEBRUARI— 7 MARS
Lördagen den 21 februari.
Hippodromen kl. 7 e. m.
1. Riduppvisning. (Åtta damer).
2. Voltigeritt.
3. Skolritt. (Herr C. Ducander).
4. Tandemritt. (Fyra Herrar).
5. Jeu de rose.
6. Hinderhoppning.
Söndagen den 22 februari.
Edesviken kl. 10 f. m.
Jaktritt med hinder och slätlöpning å cirka 1000 meter,
(Tävlan om Herr M. Höckerts vandringspokal.)
Tävlan öppen även för icke medlemmar av klubben,
Startavgift 25 mk.
Hippodromen kl. 2 e. m.
1. Riduppvisning. (Åtta damer)
2. Voltigeritt.
3. Skolritt. (Herr C. Ducander).
4. Tandemritt. (Fyra herrar).
5. Jeu de rose.
6. Hinderhoppning.
Lördagen den 28 februari.
Hippodromen kl. 7 e. m.
1. Riduppvisning. (Åtta damer).
2. Voltigeritt.
3. Skolritt. (Herr C. Ducander).
4. Tandemritt. (Fyra herrar).
5. Jeu de rose.
6. Hinderhoppning.
Söndagen den 29 februari.
Edesviken kl. 11 f. m.
Jaktritt; en och en halv timmes utritt med slutspurt
å cirka 800 meter. (Tävlan om Fältridtklubbens
Vandringspokal).
Tävlan öppen endast för klubbens medlemmar. Start
avgift 10 mark.
Restaurant Börs kl. '/a 6 e. m,
Klubbens årsmöte.
Onsdagen den 3 mars.
Hippodromen kl. 7 e. m.
Prishoppning. (Tävlan om Herr H. Nordgrens vand-
ringspokal).
Tävlan öppen även för icke medlemmar av klubben
Tävlingsavgift 25 mark.
Fredagen den 5 mars.
Hippodromen kl. 7 e. m.
Samritt med musik för klubbens medlemmar.
Lördagen den 6 mars.
Hippodromen kl. 7 e. m.
1. Prisridning för damer. (Tävlan om ~Damernas pokal".)
2. Prisridning för herrar. (Tävlan om en av Herr C.
Ducander donerad pokal.)
Tävlingarna öppna endast för klubbens medlemmar.
Tävlingsavgifterna 20 mark.
Söndagen den 7 mars.
Edesviken kl. I la 11 f. m.
Hastighetstävlan i skidning efter häst; banans längd
cirka 20 km. (Tävlan om Herr A. Lilius' vandringspokal).
Tävlan öppen även för icke medlemmar av klubben.
Startavgift 25 mark.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE 1 TÄVLINGARNA bör ske
senast den 15februari och inlämnas skriftligen, åtföljd av
startavgifterna, till vicehäradshövding livari Fröjdman,
Norra Esplanadgatan 25 (tel. 22 79).
Anmälan bör innehålla uppgift om ryttarens, skidlöpa-
rens, hästägarens och hästens namn.
Deltagarena i tävlingarna samlas å Hippodromen senast
en halv timme före tävlingens början.
STYRELSEN.
FINSKA FÄLTRIDTKLUBBEN sammanträder till årsmöte
söndagen den 29 februari 1920 kl. >/«6 e. m. å Restaurant
Börs för att handlägga de i § 15 av föreningens stadgar
nämnda ärenden ävensom väckt förslag om ändring av
stadgarna.
Efter årsmötet intages gemensam middag å samma
ställe. Deltagande i middagen böra insända anmälan
eller teckna sig å i Hippodromen framlagd lista senast
onsdagen den 25 februari.
FESTDRÄKT.
STYRELSEN.
A,-B. F. TILQMANN 0.-V., H:for« 1920.
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